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RECUPERACIONS D'ANELLAMENT
Presentam conjuntament, per primera vegada, les recuperacions
d'anellament de tot Balears, i esperam continuar en aquesta línia en anys successius.
Les recuperacions del GOB-Mallorca-Pitiüses rebudes durant l'any '89 han
estat 47, de les quals 27 són recuperacions internacionals, entre les quals destaca un
ropit anellat a Leningrado (URSS), que després de recórrer 3.172 km va ser
atropellat per un vehicle a S incu (MA), i la recuperació més antiga, correspon a un
taulader, quasi 6 anys (2.146 dies) des d'el seu anellament a S'Albufera de Muro.
El GOB-Menorca, ha seleccionat les recuperacions d'anelles que
consideren de major interès des d'el seu inici l'any 1973. Per raons d'espai hem
deixat un poc de banda els autocontrols, que esperam poder oferir-vos en el pròxim
anuari. L'aucell que els ha vingut de més lluny ha estat un ropit anellat a Ulvila
(Finlàndia), havent recorregut 2.763 km. El més antic de dies entre la data d'ane-
llament i la de recuperació, també ha estat un ropit amb 1.726 dies, que va venir de
Koszodin (Polònia). Quant als autocontrols, l'aucell més "vell" és un rossinyol bord
anellat el 28.10.83, autocontrolat més de quatre vegades, la darrera el 28.10.89.
Les dades de la relació de recuperacions s'ofereixen de la següent forma:
(nom cientffic)(nom popular)
(número d'anella)
(cen tre emissor de l'anella)(edatJsexe)(data)(coord. i localitat d'anellament)
(circumstàncies)(data)(coord. i localitat de recuperació)
(quilòmetres recorreguts),(dies transcorreguts),(comentari)
D'aquesta manera, totes les dades d'anellament es troben ala línia superior,
i les de recuperació a la inferior. En el cas que l'anella no sigui espanyola es
reprodueix la inscripció, i si no s'indica res, pertany a ICONA-Espanya. En darrer
lloc es dóna la distància en tre els punts d'anellament i de recuperació, així com el
temps transcorregut en dies. Els paràmetres dubtosos figuren en tre parèntesi.
Signes i codis utilitzats:
Edat (terminologia EURING): 	 Circumstància de la recuperació:
1 : Poll.	 v : Control (aucell alliberat amb lamateixa anella).
2 : Volander.	 vC: Criant quan és controlat.
3 : Aucell nascut l'any calendari d'anellament.
	 + : Caçat.
4 : Nascut abans de l'any calendari actual; edat
	 x : Trobat mort.
desconeguda.	 xF: Trobat mort de menys d'una setmana.
5 : Nascut amb certesa l'any calendari passat.
	 xT: Trobat mort de més d'una setmana:
6 : Nascut abans de l'any calendari passat; edat
	 9: Trampejat o agafat viu i no alliberat, o alliberat
desconeguda.	 sense anella.
Sexe:	 7 : Circumstàncies desconegudes.
M : Mascle.
F : Femella.
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Calonectris diomedea. Virot
06031146	 4/-	 13-08-88 39°35'N 02°25'E Andratx (Mallorca)
xT	 08-06-89	 40°43'N 00°41'E Punta del Fangar (Tarragona)
194 km, 300 dies
Phalacrocorax .carbo. Corpetassa o cagaire
257934
	HELGOLAND 1/-	 17-06-88	 54°18'N 10°27'E
	xT	 01-12-88	 39°35'N 02°39'E
1.238 km, 164 dies
Phalacrocorax aristotelis. Corbmarí
1000899
	
1/-	 30-04-87	 39°33'N 02°29'E
+	 15-12-88	 39°43'N 03°25'E
82 km, (590 dies)
1000900	 1/-	 30-04-87	 39°33'N 02°29'E
+	 15-12-88	 39°43'N 03°25'E
82 km, (590 dies)
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera o arpellot
10000121	 3/-	 13-09-87	 40°00'N 03°50'E
xF	 02-10-87	 Ídem
O km, 65 dies
Selenter See (RF Alemanya)
Port de Palma (Mallorca)
Malgrats (Mallorca)
Capdepera (Mallorca)
Malgrats (Mallorca)
Capdepera (Mallorca)
Ciutadella (Menorca)
Falco tinnunculus. Xoriguer o xòric
F.044026	 1/-	 10-06-85	 39°52'N 04°12'E Sant Climent (Menorca)
x	 15-08-85	 39°51'N 04°16'E Sant Lluís (Menorca)
5 km, 65 dies
Charadrius alexandrinus. Tirurul•lo cama-negra
02198490	 4/-	 28-02-88	 39°25'N 03°O1'E
v	 04-03-89 Ídem
O Km, 371 dies
Gallinago gallinago. Cegall o becassina
Y001030	 6/-	 18-02-84	 39°54'N 04°15'E
xF	 07-01-87	 Ídem
0 km, 1.054 dies
Larus cachinnans. Gavina de cames grogues
D.33850	 1/-	 07-06-84	 39°56'N 04°17'E
x	 17-08-84	 39°38'N 02°40'E
-km, 104 dies
D.0026964	 1/-	 09-06-84	 39°33'N 02°29'E
xF	 11-04-89
	
ídem
O km, 1.767 dies, enverinada
Salobrar. Campos (Mallorca)
Es Prat. Maó (Menorca)
Illa d'en Colom (Menorca)
S'Indioteria, Palma (Mallorca)
Malgrats. Calvià (Mallorca)
D.34808	 1/-	 13-06-84	 40°03'N 04°14'E Illes d'Addaia (Menorca)
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27-12-88
02-05-89
7 km, 130 dies
39°56'N 04°08'E Alaior (Menorca)
39°59'N 04°05'E Es Mercadal (Menorca)
Otus stops. Mussol
5.005021	 4/-
x
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D.34862
D.34961
06009903
xF	 24-09-84
-km, 104 dies
1/-	 13-06-84
xF	 23-07-84
-km, 41 dies
1/-	 14-06-84
()	 14-12-84
-km, 185 dies
1/-	 06-06-88
0	 02-11-88
206 km, 146 dies
46°07'N 00°56'E Aigre Feville (França)
40°03'N 04°14'E Illes d'Addaia (Menorca)
42°45'N 02°52'E Ribes Allès (França)
39°51'N 03°11'E Illes Bledes (Menorca)
43°29'N 03°34'O Cantàbria
39°33'N 02°29'E Malgrats. Calvia (Mallorca)
41°06'N 01°09'E Vilaseca (Tarragona)
5.005008	 4/-	 08-10-86	 39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
x	 10-11-88	 Ídem	 Sta. Maria. Alaior (Menorca)
5 km, 762 dies
Apus apus. Falzia
03019121
	
4/-	 21-06-87	 39°34'N 02°39'E Palma (Mallorca)
y	 23-06-88	 Ídem_
O Km, 367 dies
v	 13-07-89
	
Ídem
O Km, 752 dies
Hirundo rustica. Oronella
023667	 4/F	 07-05-85
	 39°47'N 03°06'E S'Albufera (Mallorca)
xT	 15-04-89
	
48°39'N 09°04'E Kr. Boblingen. Stutgart (RFA)
1.087 Km, 1.438 dies
001659
B V 17146
RADULFZELL
9688070
STAVANGER
2/-	 01-10-85
3 31-08-87
523 km, 700 dies
4/-	 05-07-86
3 24-09-86
1.469 km, 79 dies
3/-	 16-08-86
3 27-09-86
2.171 km, 41 dies
39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
44°26'N 05°58'E Hautes-Alpes (França)
49°44'N 08°26'E Rheinhessen-Pfalz (RFA)
39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
59°02'N 05°36'E Rogaland (Noruega)
39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
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Erithacus rubecula. Ropit
R.75079
	
3/-	 24-10-84
xF	 01-05-86
1.563 km, 557 dies
AN.44089
	
STOCKHOLM 3/-	 39-09-85
	
x	 01-02-86
2.233 km, (126 dies)
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9P43536
HELGOLAND
102417
103227
2199738
2.076794
2.076870
2.098160
2.028699
2.098907
3/-	 02-09-86
v	 28-09-86
1.414 km, 26 dies
3/-	 24-09-86
xF	 28-05-87
1.910 km, 249 dies
3/-	 29-09-86
xF	 06-06-87
991 km, 252 dies
3/-	 23-09-88
+	 30-05-89
1.146 Km, 252 dies
3/-	 04-10-85
xF	 12-05-86
2.763 km, 223 dies
3/-	 18-10-85
xF	 01-11-87
358 km, 743 dies
3/-	 24-10-85
0	 27-02-86
358 km, 128 dies
3/-	 14-10-86
xF	 25-02-89
(353 km), 866 dies
5/-	 31-01-87
xF	 16-12-88
233 km, 680 dies
51°39'N 08°31'E
39°56'N 04°08'E
39°56'N 04'08'E
55°53'N 12°30'E
39°56'N 04°08'E
47°03'N 09°26'E
39°47'N 03°06'E
49°31'N 07°40'E
39°54'N 04°15'E
52°28'N 13°24'E
56°55'N 18°08'E
39°26'N 03°01'E
39°56'N 04°08'E
61°28'N 21°57'E
39°54'N 04°15'E
36°50'N 03°00'E
39°54'N 04°15'E
36°50'N 03°00'E
39°35'N 02°19'E
36°44'N 04°05'E
39°53'N 04°17'E
41°43'N 02°56'E
Amsberg (RF Alemanya)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Herjholn (Dinamarca)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Sargans (Suïssa)
S'Albufera (Mallorca)
Kaiserslautern (RF Alemanya)
Es Prat. Maó (Menorca)
Berlin-Tempelmof (RFA)
Hoburgen. Gotland (Suècia)
Campos (Mallorca)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Ulvila (Finlandia)
Es Prat. Maó (Menorca)
Tipaza (Algèria)
Es Prat. Maó (Menorca)
Mamamoui (Algèria)
Sa Dragonera (Mallorca)
Sidi-Ali-Bounab (Algèria)
Es Castell (Menorca)
Tossa de Mar (Girona)
XC719349
MOSKWA R.C. 2/F
xF
23-07-87	 61°30'N 32°55'E Leningrado (URSS)
05-03-88	 39°37'N 02°55'E Sineu (Mallorca)
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3.172 km, 227 dies, atropellat per un vehicle
V426744
HELSINKI
AL.13068
STOCKHOLM
2.251979
2.190652
2.191199
2.252717
02198647
02252803
3/-	 23-08-87
3 04-11-87
2.667 km, 71 dies
3/-	 22-09-88
v	 03-11-88
2.517 km, 41 dies
2/-	 22-10-88
xF	 06-02-89
365 km, 109 dies
3/-	 23-10-88
3 20-02-89
11 km, 120 dies
3/-	 01-11-88
3 17-01-89
8 km, 78 dies
3/-	 04-11-88
xF	 10-08-89
(562 Km), 281 dies
3/-	 29-10-88
0	 05-04-89
391 Km, 161 dies
3/-	 05-11-88
x	 06-04-89
326 Km, (156 dies)
60°26'N 25°02'E
39°59'N 04°50'E
59°27'N 19°30'E
39°35'N 02°19'E
47°23'N 07°39'E
39°35'N 02°19'E
39°54'N 04°15'E
39°50'N 04°08'E
39°54'N 04°15'E
39°56'N 04°08'E
39°35'N 02°19'E
35°00'N 05°00'E
39°35'N 02°19'E
36°09'N 01°22'E
39°34'N 02°25'E
36°55'N 04°00'E
39°54'N 04°15'E
Ídem
Tuusula (Finlandia)
Mola de Fornells (Menorca)
Uppland. Estocolmo (Suècia)
Sa Dragonera (Mallorca)
Ulmethochi.B asselland(Suïss a)
Sa Dragonera (Mallorca)
Es Prat. Maó (Menorca)
Cala'n Porter (Menorca)
Es Prat. Maó (Menorca)
Villa Aegria. Alaior (Menorca)
Sa Dragonera (Mallorca)
imprecisa (Algèria)
Sa Dragonera (Mallorca)
Sidi Akkacha (Algèria)
Sa Dragonera (Mallorca)
Markoune Afir (Algèria)
Es Prat. Maó (Menorca)
A.512394
VOGELWARTE 2/-	 14-10-88
3 23-10-88
968 km, 9 dies
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
N.43185	 4/-	 20-04-84
v	 20-04-89
0 km, 1.826 dies
39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
36°35'N 04°00'E Boghni (Algèria)
Phoenicurus phoenicurus. Coarrotja
2251908	 2/M 22-10-88	 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
()
	 20-04-89	 35°08'N 01°50'O Ghazaouet (Algèria)
616 km, (183 dies)
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47°23'N 07°39'E
39°59'N 04°05'E
Bassellard (Suïssa)
Tirant (Menorca)
55°34'N 12°35'E
39°59'N 04°05'E
Amager. Seeland (Dinamarca)
Es Mercadal (Menorca)
49°19'N 08°12'E
39°59'N 04°05'E
Rheinhessen-Pfalz (RFA)
Mercadal (Menorca)
46°52'N 06°52'E Le Corbiere (Suïssa)
39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
39°54'N 04°15'E Es Prat. Maó (Menorca)
43°39'N 05°16'E Lambesc (Fr ança)
55°37'N 15°42'E Blekinge (Suècia)
39°42'N 02°47'E Alaior (Menorca)
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Turdus merula. Mèl'lera o tord negre
A40017	 4/-	 10-12-83	 39°54'N 04°15'E Es Prat. Maó (Menorca)
y	 19-10-89	 Ídem
0 km, 1.921 dies
H31520	 3/F	 12-10-85
+ 20-01-86
871 km, 103 dies
Turdus philomelos. Tord
.8616730
COPENHAGEN 2/- 	 06-10-74
+	 15-06-76
1.843 Km, 619 dies
DH12701
VOGELWARTE 3/-	 03-09-77
+ 01-01-80
1.088 km, 853 dies
3/-	 19-09-81	 46°47'N 06°58'E Fribourg (Suïssa)
?	 25-01-85	 39°53'N 04°15'E Maó (Menorca)
798 km, 1.224 dies
H21296
SEMPACH
H1777
SEMPACH
A40049
4226529
STOCKHOLM
EK64804
VOGELWARTE
S.68690
BOLOGNA
3/-	 09-10-83
+ 12-12-83
802 km, 63 dics
5/-	 29-01-84
+ 13-10-85
420 km, 619 dies
3/-	 30-09-85
+ 20-11-85
2.041 km, 50 dies
3/-	 01-10-85
+ 01-01-87
946 km, 460 dies
2/-	 07-10-85
+ 07-12-85
762 km, 60 dies
47°44'N 08°58'E
39°59'N 04°05'E
45°43'N 09°12'E
39°54'N 04°15'E
Freidurg (RF Alemanya)
Mercadal (Menorca)
Roccolo. Varesse (Itàlia)
Maó (Menorca)
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Cantello. Varese (Itàlia)
Sollcric. Alaró (Mallorca)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Bocairent (València)
Sa Dragonera (Mallorca)
Prela. Sayona (Itàlia)
Es Prat. Maó (Menorca)
Son Bou. Alaior (Menorca)
Es Castell (Menorca)
Lanpogue (França)
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S.81716
BOLOGNA 2/-	 14-10-85
+ 05-01-86
759 km, 86 dies
45°49'N 08°53'E Montesi. Varesse (Itàlia)
39°53'N 04°17'E Es Castell (Menorca)
3.019669 Son Bou. Alaior (Menorca)
Esporles (Mallorca)
S.101116
BOLOGNA
3.019713
3.003840
3.019778
3.019746
4/-	 31-10-85	 39°56'N 04°08'E
+ 04-01-86	 39°40'N 02°35'E
136 km, 68 dies
2/-	 01-10-86	 45°49'N 08°53'E
+	 15-01-88	 39°42'N 02°47'E
843 Km, (474 dies)
4/-	 10-10-86	 39°56'N 04°08'E
+ 22-11-86	 38°46'N 00°36'O
427 km, 42 dies
4/-	 15-10-86	 39°35'N 02°19'E
?	 01-01-89
	
43°55'N 07°56'E
670 Km, 811 dies
6/-	 06-01-87	 39"54'N 04°15'E
+ 04-01-88	 39°56'N 04°08'E
- km, (363 dies)
5/-	 03-02-87	 39°53'N 04°17'E
+ 02-11-88	 44°43'N 03°51'E
539 km, 634 dies
A0040330	 3/-	 01-11-85	 39°47'N 03°06'E S'Albufera (Mallorca)
+ 18-12-88	 39°51'N 03°06'E Alcúdia (Mallorca)
6 km, 1.142 dies
.4265031
STOCKHOLM 4/-
+
16-05-87	 63°49'N 21°00'E Stora. Vasterbotten (Suècia)
06-11-88	 39°42'N 03°20'E Son Sanxo. Artà (Mallorca)
2.922 km, (535 dies)
H..39547
VOGELWARTE 3/-
	 24-09-87
+	 12-10-88
862 km, 383 dies
46°55'N 06°57'E Portalban. Fribourg (Suïssa)
39°45'N 02°53'E Selva (Mallorca)
S..75365
BOLOGNA 2/-	 29-09-87	 45°50'N 08°59'E Meschio. Varese (Itàlia)
+	 09-01-88	 39°29'N 02°53'E Llucmajor (Mallorca)
858 Km, 105 dies
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S..83911
BOLOGNA 2/-	 13-10-87 45°58'N 08°50'E Torrascia. Varese (Itàlia)
+	 15-12-87 39°44'N 02°52'E Lloseta (Mallorca)
846 km, (62 dies)
S..75675
BOLOGNA 2/-	 14-10-87 45°50'N 08°51'E C.Na.Meschio. Varese (Itàlia)
xF	 02-01-88 39°42'N 02°47'E Alaró (Mallorca)
843 km, (83 dies)
5.107963
BOLOGNA 2/-	 28-10-87 45°48'N 09°48'E Gazzaniga. Bcrgamo (Itàlia)
+	 05-12-87 39°59'N 04°05'E Es Mercadal (Menorca)
797 Km, 37 dies
3043129 2/-	 17.10-88 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
+	 11-12-88 39°39'N 03°00'E Sineu (Mallorca)
59 km, 54 dies
3043191 2/-	 22-10-88 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
?	 01-01-89 39°40'N 03°17'E Sant Llorenç (Mallorca)
45 km, (74 dies)
03019367 3/-	 27-10-88 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
+	 08-01-89 39°34'N 03°05'E Vilafranca (Mallorca)
66 km, 76 dies
Turdus iliacus. Tord cellard
3043276 4/-	 04-11-88 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
+	 27-12-88 39°33'N 02°29'E Calvià (Mallorca)
15 km, 53 dies
Cettia cetti. Rossinyol bord
P.77187 2/F	 28-10-83 39°54'N 04°15'E Es Prat. Maó (Menorca)
y	 28-10-89 Ídem
0 km, 2.191 dies
Acrocephalus arundinaceus. Boscarla grossa
2.027532	 4/-	 25-04-85	 39°51'N 03°06'E Alcúdia (Mallorca)
y	 09-09-85 39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
(80 km), 137 dies
Sylvia melanocephala. Buscaret de cap negre
0022431	 6/M	 07-04-85	 39°47'N 03°06'E S'Albufera (Mallorca)
v	 17-12-88 Ídem
0 km, 1.345 dies
Sylvia atricapilla. Buscaret de capell
P.77222
	 3/M 28-10-83	 39°54'N 04°15'1Es Prat. Maó (Menorca)
0	 13-04-87	 44°52'N 04°58'E Drome (França)
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2.150402
E.592220
LONDON
2199082
2251834
577 km, 1.265 dies
5/F	 24-02-87	 39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
x	 06-03-88	 43°55'N 06°03'O Vanchusse (França)
870 km, 377 dies
3/M	 10-10-88	 51°22'N 0119'E
3 03-11-88	 39°54'N 04°15'E
1.296 km, 23 dies
2F	 17-10-88	 39°35'N 02°19'E
()	 01-03-89
	
36°44'N 04°05'E
353 km, (139 dies)
3/M 21-10-88	 39°35'N 02°25'E Sa Dragonera (Mallorca)
x	 09-01-89
	
35°55'N 00°56'E Oued-Rhiou (Algèria)
(428 km, 83 dies), atropellat por un vehicle
Kent (Gran Bretanya)
Es Prat. Maó (Menorca)
Sa Dragonera (Mallorca)
Ajurajura.Tizi-Ouzou(Algèria)
2252151	 2/F	 23-10-88
xF	 15-12-88
361 Km, (52 dies)
39°35'N 02°25'E
36°35'N 04°00'E
Sa Dragonera (Mallorca)
Kabylie Grande.Boghni (Algèria)
Phiylloscopus collybita. Ull de bou
P.77630	 2/-	 08-11-83
3 15-02-84
11 km, 102 dies
Parus major. Cap-ferrerico
2198839
	
2/-	 04-04-88
+ 28-12-88
6 km, 264 dies
Sturnus vulgaris. Estornell
G.303064
	
VOGELWARTE 1/-	 28-06-82
	
+	 01-01-85
1.047 km, 918 dies
39°54'N 04°15'E Es Prat. Maó (Menorca)
39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
39°35'N 02°39'E S'Olivaret. Palma (Mallorca)
39°34'N 02°43'E Son Ferriol. Palma (Mallorca)
47°55'N 11°09'E Obem Bayem (RF Alemanya)
39°59'N 04°05'E Mercadal (Menorca)
5..98176
BOLOGNA 2/-	 29-09-86
+ 04-01-89
865 km, (830 dies)
45°42'N 09°14'E C.Na. Gagetto. Milan (Itàlia)
39°29'N 02°53'E Llucmajor (Mallorca)
03019088	 2/M	 17-10-88	 39°35'N 02°19'E Sa Dragonera (Mallorca)
x	 06-01-89	 35°53'N 03°45'E Sidi Aissa (Algèria)
(430 km, 84 dies)
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Passer domesticus. Teulader
N0010872	 4/M	 15-04-83
y	 01-03-89
- lcm, 2.146 dies
39°47'N
Ídem
03°06'E
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S'Albufera (Mallorca)
N0010749
	
4/M	 02-05-83
xF	 08-03-89
39°47'N
Ídem
03°06'E S'Albufera (Mallorca)
0 km, 2.136 dies
02027902
	
3/-	 17-06-86
v	 12-04-89
39°28'N
Ídem
03°07'E El Pilar (Eivissa)
O Km, 1.030 dies
Carduelis carduelis. Cadernera
154074	 4/M	 24-01-87 39°54'N 04°15'E Sant Joan (Menorca)
y	 05-10-89 Ídem Es Prat. Maó (Menorca)
8 km, 985 dies
Carduelis spinus. Lleonet
A.554865
VOGELWARTE 4/F	 16-10-88 46°09'N 06°47'E Col de Bretolet (Suïssa)
?	 15-02-89 39°37'N 02°43'E Marratxí (Mallorca)
798 km, (124 dies)
Coccothraustes coccothraustes. Durbec
H..40312
VOGELWARTE 3/M	 11-09-88 46°09'N 06°47'E Col de Bretolet (Suïssa)
+	 14-11-88 39°29'N 02°53'E Llucmajor (Mallorca)
807 km, 63 dics
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyar
P.60891	 2/F	 05-02-84 39°56'N 04°08'E Son Bou. Alaior (Menorca)
v	 12-04-88 50°58'N 13°48'E Dresden (RD Alemanya)
1.436 km, 1.527 dies
FE D'ERRADES DE L'ANUARI ORNITOLÒGIC 1988
Pàgina 16: La cita de Podiceps auritus, no la considerara vàlida.
Phalacrocorax aristotelis, on diu 900 ex., ha de dir 100 ex.
Pàgina 17: Peu de la foto, on diu Ph.aristoteli.s, ha de dir Ph. carbo.
Pàgina 18: On diu Arda, ha de dir Ardea.
Cicooia nigra, la data corresponent a Mallorca és 3-IV.
Pàgina 29: Calidris canutus, la ita de Formentera correspon a Mallorca.
Pàgina 40: Turdus torquatus, la data de la darrera cita de Menorca, és 1-XI.
Pàgina 41: On diu Acrecephalus ha de dir Acrocephalus.
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